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ABSTRAK 

Alasan utama mengapa penelitian inj dilakukan adalah untuk 
mengetahui bagaimana karakteristik para pelanggar lalu lintas dan 
bagaimana cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang dimaksud oleh 
pelanggar. Cara penyelcsaian pelanggaran lalu lintas seringkali tidak 
sesuai dengan aturan hukum lalu lintas yang ada. Adanya penyimpangan 
penyelesaian inilah yang ingin diketahui. dan apakah ada faktor-faktor 
yang mempengaruhinya. 
Beberapa pertanyaan penelitian yang (hendak) dijawab adalah 
bagaimana karakteristik responden yang pernah melakukan pelanggaran. 
apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pelanggaran. dan 
apakah faktor strata sosial ekonomi mempengaruhi pilihan penyelesaian 
pelanggaran lalu lintas dan cara perolehan SIM. Tujuan penelitian ini yaitu 
untuk memperoleh gamberan tentang karakteristik responden yang pernah 
melakukan pelanggaran lalu lintas. dan untuk memperoleh gambaran 
tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi pelanggaran, 
cara penyelesaian pelanggaran, dan cara perolehan SIM. 
Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di 
wilayah Kelurahan Simomulyo. Kodya DATI II Surabaya. Populas! 
penelitian adalah semua Kepala (semua anggota) Keluarga. baik yang 
mempunyai kendaraan maupun tidak mempunyai kendaraan bermotor. 
Sampel penelitian adalah mereka yang dalam aktifitas sehari-hari selalu 
menggunakan kendaraan bermotor. Teknik Pengumpulan data adalah 
wawancara dengan menggunakan alat berstruktur yaitu kuisoner untuk 
memperoleh data primer. juga koleksi data sekunder. 
Dalam penelitian in; diperoleh hasil bahwa karakteristik responden 
yang pernah melanggar umumnya pria. berpendidkan tinggi (Iulusan 
akaderni/universitas). berusia antara 34-47 tahun. dan persentase paling 
banyak adalah respond en sudah menikah dan telah mempunyai pekerjaan 
tetap. Selain itu. dalam penelitian ini diperoleh hasit bahwa faktor-faktor 
yang terbukti berpengaruh terhadap frekuensi pelangaran adalah 
pengetahuan tentang peiaturan lalV lintas dan cara perolehan SIM. 
Sedangkan cara perolehan SIM ditentukan oleh status sosial ekonomi 
(strata sosial) respond en Dengan kata lain. faktor strata sosial terbukti 
berpengaruh terhadap cara perolehan SIM. 
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